Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Triberti Francesco di Pavia ... il giorno 29 Agosto 1844 alle ore 11 del mattino by Triberti, Francesco


S UI  QU ALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
DISPUTERÀ PUBBLICA MESTETriberti Francesco
DI PAVIA
ASCOLTANTE DELL’ I. R. TRIBUNALE DI P R U A  ISTANZA IN LODI
i l  g i o r n o  ac) a g o s t o  1 8 4 4
A L L E  ORE I I  DEI.  M A T T I L O .
P A V I A.Nella Tipografia Fusi e Coirip.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Cause che viziano il consenso nei con­
tralti.
2. Vendita a peso numero e misura.
3. Divisione de’ beni e de’ danni da farsi
nello scioglimento della società.
4. Tutela.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Servitù delle Genti.
6. Successioni Cognatiche.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Delitti commessi in estero stato dallo 
straniero, che poi si x*eca nell’ impero 
Austriaco.
8. Concorso negativo ne’ delitti.
S T A T I S T I  C A.
9. Porti marittimi della Russia.
10. Commercio fra la Gran-Bretagna e le sue 
Colonie.
1 1. Palatino del l’egno di Ungheria.
12. Sfera di attività degli Stati provinciali 
della Boemia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Diritto di natura  ^ delle genti  ^ e civile
secondo i romani giureconsulti.
14. Intei’pretazioxie autentica.
1 5. Storia del divorzio px’esso i Romani.
16. Esclusi dalla eredità coxxxe indegni.
17. Interruzione della prescrizione.
18. Feudi nella Provincia Mantovana.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Fontes Juris ecclesiastici.
20. Potestas Ecclesiae legislativa.
21. Transitus a Fide catholica ad acatholicam 
Confessionem.
22. Testamenta a Clerico conscripta.
23. 1 ubertas ad professionem religiosam ne­
cessaria.
24. Dispensatio ab impedimentis matrimonii a 
sacra Poenitentiaria imploranda.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Patria podestà civile.
26. Errore di diritto.
27. Preda bellica.
28. Servitù discontinue.
29. Effetti dell’ adizione di un eredità , fatta
dal compratore di questa.
30. Differenze tra chirografo e carta di debito 
pagabile al presentatore.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31  Diritti del socio accomendante.
32. Doveri del conducente le mercanzie.
33. Regresso per difetto di pagamento della 
cambiale.
34. Modi di estinzione delle azioni cambiarie.
35. Contratto di accomenda.
36. Avarie semplici.
POLITICA NATURALE.
37. Casse di risparmio.
38. Se i delitti siano in maggior copia fra un 
popolo incivilito o fra un popolo rozzo.
39. Sistema fisiocratieo.
40. Lunghi e brevi affitti.
41. Carta monetata.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di medici.
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Eccezione decimatomi del foro.
44. Prova per confessione.
45. Sequestrazione.
46. Citazione dell’ erede.
47. Esecuzione della sentenza arbitramentale.
48. Testamento per atto notariale.



